




その他のタイトル Research about VOCALOID phenomenon in China :



































































とスクレイピングの手法を用いて、Python ライブラリ Requests、time、lxml、re を利用して
中文ボーカロイドの動画投稿を収集した。抽出したデータは 2010 年 10月 22日（初めての中
文ボーカロイド投稿日）から 2018年 12月 2日にかけて投稿された 20224件の中文ボーカロイ
ド動画の関連情報である。20224 件を対象にボーカロイド動画投稿トレンドの分析、中国語の


















イド以外の音楽作品からの影響も受けている。また、中文ボーカロイドの N 次創作は最大 5次
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1 剣持秀紀:歌声合成の過去・現在・未来「使える」歌声合成のためには, 情報処理, Vol. 53, 



















                              
2 剣持秀紀:歌声合成の過去・現在・未来「使える」歌声合成のためには, 情報処理, Vol. 53, 
No. 5, pp.474(2012)の図 1 に基づいて筆者が作図した。 




































                              



















は当時 500本しか売れなかった。2007年 8月 31日に、クリプトンはボーカロイド製品の「初
音ミク」を発売した。「初音ミク」は販売開始当初から、非常に売れており、2008年 1月まで










































































ニコニコ動画は 2006年 12月に公開され、2007年 1月にサービスを開始した。当時、日本最
大級の BBS「2ちゃんねる」などで紹介され、一気にアクセスが急増した。サービス開始から 3
か月とたたずアクセスは他の動画提供サイトを追い抜くまでに至った。ベータ版リリースから




ニコニコ動画は当初 YouTube の動画を外部から利用する webサービスの 1つとして始まっ
た。インターネットにおける動画の入手・視聴手段はニコニコ動画がサービスを開始するより
                              
9 後藤 真孝：CGMの現在と未来：「初音ミク」, ニコニコ動画,ピアプロの切り拓いた世界，
情報処理, Vol.53,No.5,pp.466(2012) 
10 後藤真孝,中野倫靖,濱崎雅弘:「初音ミク」と N次創作に関連した音楽情報処理研究




































                              



























                              
14 後藤真孝,中野倫靖,濱崎雅弘:「初音ミク」と N次創作に関連した音楽情報処理研究
VocaListener と Songrium, 情報管理,56(11), pp.742,(2014) 
15 テンセント QQ（中国語: 騰訊 QQ）は、インスタントメッセンジャー(IM)ソフトの一種。中
国のテンセントが無償提供/運営している。一般には単に QQと略されている。 
16 Baidu百度（バイドゥ）は 2000年に Robin Li と EricXuによって設立された、検索エンジン
などのサービスを提供するテクノロジー企業である。Baiduは 2018年 7月時点で中国検索エン















分で VPN サーバを構築し、一般ユーザ向けにネット通販サイトで VPN ソフトなどをレンタル・
販売し、違法に 792,638 元を売り上げていたとして摘発された。この個人に対して、有罪 5年











                              
17VPN(Virtual Private Network)は、通信事業者のネットワークやインターネットなどの公衆
ネットワーク上で作られる、仮想的な専用ネットワークの総称である。 
18 中国青年網,<http://news.youth.cn/sh/201712/t20171221_11183885.html>,（2017年 12 月
21 日） 
 10 
に 28 歳の Xu Yiによって設立された。Xu は「初音ミク」の愛好者として Mikufans.cn という
プロトタイプの Webサイトを作ったが、2010年 1月 14 日、ビリービリ（bilibili）という名







サイトである。2009年に bilibili動画が開設される前には動画共有サイト AcFun が中国で初
めてのコメントが動画上に流れる動画共有サイトだった。コンサルタント会社 Analysys 
International によると20、2017年 4 月の bilibili 動画ユーザの 1日当たりの平均滞在時間は
78 分だった。中国動画共有サイトの中で、かなりユーザの利用頻度が高いサイトである。ま
た、若いユーザが多く、24歳以下のユーザ比率が 75%を超える。これに対し、アリババ傘下の
Youku Tudou（优酷土豆）やテンセントが運営する Tencent Video、Baidu傘下の iQiyi（愛奇
芸）の 24歳以下の比率は 18〜19%である。bilibili 動画は若い年齢層のユーザを中心とする
サイトとして他の動画共有サイトと区別されている。コンテンツの独自性はユーザの独自性に
つながり、bilibili動画のコンテンツ内容では特徴が強いと言われている。bilibili動画の















                              
19 Yue Wang,中国のアニメ好き熱狂の「ビリビリ動画」収益化には苦戦, 
Forbes,<https://forbesjapan.com/articles/detail/244>, (2018 年 12月 12日) 










洛天依（るおてぃえんいー） 2012年 7月 12日 
言和 (いぇんほー) 2013年 7月 11日 
心華(しんふあ） 2015年 2月 10日 
楽正綾（ゆぇぢょんりん） 2015年 7月 17日 
星尘とは (しんちぇん） 2016年 2月 20日 




2011年 11月 20日 ヤマハは VOCALOID CHINA PROJECTが開始、キャラクターを公開募集 
2012年 3月 21日 VOCALOID CHINA PROJECT 結果発表、洛天依、徵羽摩柯、墨清弦、楽正凛、
楽正龍牙など五つのキャラクター決定 
2014年 1 月 VOCALOID CHINA PROJECT 活動中止、その主体であるキャラクターとソフ
トの版権は、上海側の運営会社“上海禾念信息科技有限公司”に移り、事
業継続 
2014年 3 月 上海禾念信息科技有限公司が Vocanese という名称で事業を開始 
2015年 6 月 Vocanese に代わり Vsinger グループで中文 VOCALOID の事業を開始 
表 2 中国でのボーカロイドの展開 
 




















作品の数も少ない。2015年 2月、Ren Li は、会社のボーカロイド製品の運営ポリシーが適切
でないという理由で上海禾念信息科技有限公司を辞めたことを発表した。 

























































                              

















































































                              
23 廣中詩織, 佃洸摂, 濱崎雅弘, 後藤真孝: N 次創作動画におけるクリエータのコラボレーシ

























































3.3. Web クローリングとスクレイピングの Python ライブラリ 
Webクローリングするには urllib、requests、beautifulsoup4、time、Wget、などの Python
ライブラリを利用する。 
urllibを使うと、簡単に Web ページを取得できる。標準ライブラリの urllib.request モジ
ュールを使うと、urllib.request に含まれる urlopen()関数に URL25を指定することで、指定す
る Webページをダウンロードできる。ただし、urllibは基本的な GET や POSTのリクエストの
                              
24 加藤耕太：Python クローリング＆スクレイピング―データ収集・解析のための実践開発ガイ
ド，pp.3（2017） 










ジェクト29の一部である。Wgetは web 取得のために用いられる TCP/IP30に基づいたもっとも広
く使用されるプロトコルであり、HTTP、HTTPS 及び FTP31 によるダウンロードが利用可能であ
る。 
webスプレイピングには lxml、PyQuery、reなどのライブラリが挙げられる。lxml とは、
Pythonで XMLや HTMLを扱うためのライブラリである。スクレイピングの際に web サイトの
HTMLを解析して情報を抽出するプログラムを作成する場合などに多く用いられる。PyQuery
は、HTML を jQueryに扱えるようにするライブラリである。jQueryは、web ブラウザ用の





本研究は bilibili 動画の利用規約32に基づいて Python のクローラー（図 4を参照）を用い
て中文ボーカロイドの動画投稿のデータを個人の研究用として収集する。プログラミング言語
                              
26 Webブラウザから Web サーバへ送信する HTTP リクエストに含まれる 2行目以降の情報のこと
である。 
27 HTTP で定義される認証方式の１つである。 
28 基本的な構文規則を共通とすることで、任意の用途向けの言語に拡張することを容易とした









议,bilibili,https://www.bilibili.com/protocal/licence.html,(2018年 12月 13 日) 
 20 
Pythonからライブラリ request、time、lxml、re を使用する。まず requests で bilibili動画




で１秒間のウェイトをいれる。今回抽出したデータは 2010年 10月 22 日（初めての中文ボー
カロイド投稿日）から 2018 年 12月 2日にかけて投稿された 20224件の中文ボーカロイド動画
の情報である。 
 
図 4 bilibili 動画中文ボーカロイドのクローラー 
 
1.  # -*- coding: utf-8 -*-  
2. import requests人次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
3. import time 次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と
次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
4. import re 次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
5. import lxml.html 次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と  
6. def main() 








10. response = 
session.get(''https://www.bilibili.com/v/music/vocaloid/?spm_id_from=333.334.b_7072696d6172795f6d
656e75.25#/560842/default/0/3/') 
11. urls =scrape_list_page(response)人人人次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と人人 
12. for url in urls:人次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
13. time.sleep(1)人次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
14. response = session.get(url)人 
15. bilibili = scrape_detail_page(response) 
16. response.encoding = response.apparent_encoding 人人人 
17. response_HTML = response.text  
18. print(response.txt)人人 
 
19. def scrappe_list_page(response): 
20. root = lxml.html.fromstring(response.content)人人人人人人 
21. root.make_links_absolute(response.url)人人 
 
22. for a in root.cssselect('#listBook a[itemprop="url"]'): 
23. url = a.get('href')人次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
24. yield url 
25. def scrape_detail_page(response): 次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
26. root = lxml.HTML.fromstring(response.content)人人人人々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
27. bilibili = {人人人人次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
28. 'url': response.url, 次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
29. 'title':root.cssselect//*[@id="videolist_box"]/div[2]/ul/l 






34. )} 次々と次次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
35. return bilibili 次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
36. def normalize_spaces(s)人人人次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と 
37. return re.sub(r'\s+', ' ', s).strip()次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と人次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々と次々
と次々と 
 










情報を正確に入力したかどうかをチェックする。図 5は bilibili 動画のボーカロイド動画投
稿画面の入力項目を表している。図 5が示しているようにボーカロイドの作品を投稿する際に
特別の入力項目がある。その際にボーカロイド動画はオリジナルかどうか、オリジナル動画の
作曲作詞、非オリジナル動画の引用元のリンクまたは ID 番号などの情報を入力する。 
 




















サイト内の N次創作投稿と bilibili 動画以外のサイトの N次創作投稿とに分けられる。引用
元が bilibili動画のサイト内である場合は、引用された動画は bilibili動画の ID 番号が記
載されている。bilibili 動画の ID番号は、小文字のアルファベット av で始まる英数字であ


















3.5. N 次創作の調査 
中文ボーカロイドの動画のデータは説明文の「オリジナル作品かどうか」の提示により N 次
創作の投稿とオリジナルの投稿に分けられる。N次創作の投稿に対して、引用元はオリジナル









の Jieba を利用して分析を行う。 










図 7 N次創作の調査手順 




は、引用元が 2 次創作であるかどうかを 2 次創作のリストを参照することで調査する。そこ
で、引用元が 2 次創作である場合は、その N次創作は 3 次創作であることがわかる。この手順
に従って調査することで N次創作の投稿を Nの値によって分別した。N次創作の投稿は 2 次創
作、3 次創作…5次創作まで分別することができた。すなわち、N=5が bilibili 動画における





































イドの投稿は 2010 年から始まったが、ほぼ bilibili 動画の運用開始の日と同じである。2012
年は中文ボーカロイドの投稿が始まったが、2012 年以前に中文ボーカロイドの投稿は年々2、3
件くらいの投稿がある。図 9 が示したように、中文ボーカロイドの月間最多投稿数は 2018年 7
月にみる月間 1573 件であり、日本語ボーカロイドの月間最多投稿数は 2017年 11 月の月間 778
件である。投稿数から見ると日本語ボーカロイドと中文ボーカロイドはどちらも増加傾向にあ
るが、2016年 10月から 2017年 7月にかけて、日本語ボーカロイドの投稿が異常に少ない期間







図 9 中文ボーカロイドと日本語ボーカロイドの月間投稿数 
 
図 10 は年度別の中文ボーカロイド投稿傾向を表している。Q1 は第１四半期で１、2、3月を
指し、Q2 は第 2 四半期で 4、5、6月を指す。Q3は第 3 四半期で 7、8、9 月を指し、Q4は第 4
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ユーザが積極的に活動すると考える。また、bilibili 動画は 7、8 月を中心にイベントが開催
されているので、その時期はイベントに関連するボーカロイド投稿が多いと考える。例えば、
毎年度 7 月に bilibili 動画が主催する BML34では、ボーカロイドのライブも開催されている。
BMLでは過去のボーカロイド人気曲の上演を行うことが多いので、その時期に上演した作品に
関連する投稿が増えると考える。また中文ボーカロイド投稿は年々増加する傾向が見られる。




図 10 四半期ごとの中文ボーカロイドの投稿傾向 
                              
34 BILIBILI MACRO LINK「BML」は、bilibili動画が主催する音楽ライブである。 
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続いている。図 12 は bilibili 動画においてキャラクター別の投稿トレンドを表している。図
12 が示すどおり、現行の中文ボーカロイド投稿のキャラクターは「洛天依」、「言和」、「楽
正綾」、「星塵」、「楽正龍牙」および「初音ミク（中国語版）」の 6種類である。35 
                              















2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
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図 12 キャラクター別の投稿トレンド 
 







































4.2.オリジナル投稿と N 次創作投稿の特性 
 
図 14 キャラクター別のオリジナル投稿割合の推移（累積） 
 
ボーカロイド現象には、ユーザによる創作活動が必要不可欠である。ユーザによる投稿作品





2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
洛天依 28.5% 28.6% 28.4% 29.0% 29.9% 31.3% 31.6%
言和 28.5% 29.1% 29.8% 30.6%
楽正綾 26.4% 26.6% 28.9% 28.8% 30.6%
星塵 28.4% 28.9% 30.3% 31.2%
心華 27.5% 28.5% 28.3% 28.1%
楽正龍牙 23.8% 28.4%






























図 15 「初音ミク」のオリジナル投稿の割合の推移（累積） 
 
図 16 は中文ボーカロイドの N次創作（外部引用）の分布を表している。中文ボーカロイド
の投稿ではオリジナル作品の割合はおおよそ 27％であり、N 次創作は 73％を占めており、N次
創作が多く行われていることがわかった。N次創作の投稿の引用元は、bilibili 動画サイト内
















































































中国語 日本語 出現頻度 
調教 調教 4099 
自制 自家製 3784 
混音 ミキサー 1589 
原唱 原曲の歌手 1484 
翻唱 歌ってみた 1474 
作词 作詞 1392 
作曲 作曲 1319 
编曲 編集 1049 
作品 作品 1012 
制作 制作 932 
表 4 外部引用投稿の説明文において上位 10 に入った名詞とその出現頻度 
 
表 4は外部引用投稿の説明文において上位 10 に入った名詞とその出現頻度である。表 4 が示
しているように、外部引用の説明文において、“调教”（和訳：調教）が 4099回出現し最も



































況を表している。図 18の右端の円グラフは 5250件の内部引用投稿において、N の値によって
それぞれどれくらいの割合を占めているかを表している。その結果、N=2 すなわち 2次創作の
投稿がほとんどであり全体の 90％を占めていることがわかった。また Nの最大値は 5であり最
大５次創作まで創作の連鎖が存在していることがわかった。3次創作は 536件があり N次創作
の 10％を占めている。すなわち、調査時点において現象としての創作の連鎖はせいぜい N=3ま
でで、N=2が大勢を占めることがわかった。4 次創作は 15 件で 5 次創作は 1件しかない。筆者
はそれらの 4次創作と 5次創作に注目し、時系列を含む引用関係を分析する。 













図 18 中文ボーカロイドの N次創作（内部引用） 
 







図 24 中文ボーカロイドの N次創作（内部引用） 
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図 19 N=5の N 次創作動画投稿の引用関係（ID=29326071） 
 
図 20aは N=4の N次創作動画投稿の引用関係を表している。N次創作作品が頻繁に投稿され




か月間しか続かなかった。その後、投稿はしばらくなくなり、2015年 7月 17日までに N 次創
作は投稿されていなかった。ところが、2017年 7月 17 日に中文ボーカロイド「楽正綾」が発
売された同日に「楽正綾」を使用した 2次創作の動画投稿（ID=4412353）が出現した。その後
「楽正綾」を使用した 2次創作の動画投稿が多く引用され、多くの 3 次創作作品が投稿されて
 37 
いった。そのような 3 次創作の動画投稿はおおよそ 2か月間続いたが、その後は、3次創作の
動画投稿が 1件しか見られない。また図 20aからは、2017年 6月 17日に 2次創作がまた頻繁





図 20a N=4 の N次創作動画投稿引(ID=8734678) 
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図 20b N=4 の N次創作動画投稿の引用関係（ID=342534） 
 






































































用する傾向にあると考える。それについて、bilibili 動画では 24 歳以下の若いユーザ層の割
合は 75％であるため、周杰倫は 24歳以下の若い年齢層の人達に人気があると考える。 











































と考える。第二に、bilibili 動画サイト内から引用した作品は N次創作は 3 次創作から 5 次創
作まで創作の連鎖が存在しているが、4 次創作と 5次創作の作品はほぼ同一ユーザのシリーズ
作品であり、N次創作については特例しかみられないことを明らかにした。そのため、中文ボ









と 5次創作の作品の引用関係を分析したが、3 次創作と 2次創作の引用関係の詳細分析に至ら
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